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報告がなされている。ここでは「CITY MAP CENTRAL 
TOKYO」を扱った発表資料を紹介しておく。片山里奈、
佐藤洋一、戸沼幸市「東京都区部のGHQ接収住宅に関す

































北野病院 S3 RC4 S20 S24 北扇町70
日本電気協会 S5 SRC4/1 S27 堂島中町2-9
新大阪ホテル S9 S20 S27 中之島3-5 米軍将校宿舎
同和火災 S11 SRC7/2 S27 神明町61
山岡内燃 S21
朝日ビル S6 SRC10/2 S20 S27 中之島3-3 民間検閲班
江商ビル T15 SRC6 S21 S27 中之島2-25 大阪米軍補給部
旧扇町高女プール S25
北野劇場 S12 SRC4/2 S27 角田町12 米軍専用映画館
中之島公園 S27
大和生命 S27 大阪米軍教育部








三越 T6 SRC8/1 S22 高麗橋2-63
大林組本社ビル T15 RC6/1 S21 京橋3-75
東洋棉花 S24 高麗橋3-1
岩井産業 M36 S21 S27 北浜4-43
大阪中央放送会館 S11 SRC6/1 S20 S29 法円坂町5
朝日生命 S27 高麗橋5-49
日本生命 S10 S22 S27 今橋4-7 米軍南西地区司令部第25師団司令部
安田生命 S6 RC6/1 S20 S27 今橋4 キャンプ・オオサカ司令部 
近畿軍政部
大阪倶楽部 T13 RC4/1 S20 S2 今橋5-11
有恒倶楽部 T13 SRC7/1 S20 S27 備後町2-21 堺筋野村
ビル6・7階
大阪瓦斯ビル S7 SRC8/2 S20 S27 平野町5-1 下士官宿舎
綿業会館 S6 SRC7/1 S20 S27 備後町3-8 MP（PMO憲兵司令部） CID司令室（犯罪捜査局）
伊藤万ビル S20 S27 本町4-46 女子部隊宿舎・通信隊
新日本汽船 S20 S27 （辰馬汽船）
電気クラブ S27
丸紅 S20 大阪ビルヂング8階
第二野村建設 T10 SRC8/1 S20 S27 備後町2-56 ・57
平和不動産 S20 S27 （大阪証券取引所） 大阪陸軍病院別館
大阪金属 S22・25 北浜5
住友ビル T15 SRC9/1 S20 S27 北浜5-22 RRセンター前司令部
国防婦人会館 S12 S29 陸軍病院食堂























大同生命 T13 RC8/1 S21 土佐堀通1-1
靱飛行場（第一号公園予定地） S27 軍連絡用飛行場
大阪市南区




十合百貨店 S10 SRC8/3 S21 S27 心斎橋筋1-38 大阪PX
千日土地 S25 難波新地3番町1
南海ビル S7 SRC8/2 S23 難波新地6番町
大阪市浪速区




松坂屋 S9 SRC7/1 S20 S23 日本橋筋3-45 軍用ホテル（6・7階）
日本冷蔵 S24
今宮中学プール S21 S26 戎本町2-5
大阪市都島区











音楽堂 S3 RC2/0 S23 茶臼山121
上之宮中学 S14 RC3 S20 S27 上之宮町 病院
夕陽丘会館 S27 北山町













本館 S11 SRC2/1 S20 夕陽丘町25 アメリカンスクール
講堂 SRC3/0
大阪市福島区





















椿本チエイン S20 S27 鶴見町（第2工場）
大阪市住吉区










3号館 S7 RC3/0 S30
体育館 S8 RC1 S30
1号館 S9 RC3/1 S27













名称 竣工年 接収年 接収解除年月 所在地 接収目的
阪神補助飛行場 S29.7 八尾
金岡兵舎 S21（改修） S32.12 堺市 第25師団第65工兵隊兵舎
上野芝給水施設 S28.4 堺市
信太山小銃射撃場 S32.3 泉北郡泉町










名称 戸数（戸） 施工者 接収年 接収解除年 所在地 接収目的
浜寺ハウス 74 大林組・錢高組・浅
沼組
S20 S33 大阪府 
浜寺公園
米軍士官家族用住宅
刀根山ハウス 85 S33 刀根山 
北部地区
堺市・上野芝（被接収個人住宅）
名称 竣工年 設計者・施工者 接収年 接収解除年 所在地 接収目的
岡本邸













（注）大阪市役所『大阪市戦災復興誌』535 ～ 541頁にある接収不動産のリストを基本にしている。これに日本建築学会 歴史・意匠委員会『大
正、昭和初期（1912 ～ 1945）の建築現存リスト―全国編・第一次；1974年』http://www.aij.or.jp/da1/sekeishiryou/pdf/J7002792.pdf（最終












































表 3　進駐軍娯楽施設の一覧（昭和 21 年）
進駐軍専用キャバレー



































200 S21.1.15 65 125 120
進駐軍専用ビヤホール
名称 所在地 資本金（万円） 開設年月日 収容人員数 摘要
梅田新道 
アサヒビヤホール
大阪市北区 
神明町
25 S20.10月初旬 400
阿倍野 
アサヒビヤホール
大阪市阿倍野区 
阿倍野筋
20 S20.10月中旬 500
阿倍野 
キリンビヤホール
大阪市阿倍野区 
阿倍野筋
10 S20.10月中旬 100
（注）大阪府公文書館所蔵の「知事事務引継書」にある娯楽施設に関する一部資料より筆者が作成した。表中の表記は原資料に準じた。占領
軍の調達要求は多様であり、こうした接待飲食施設の用意も命ぜられた。本表では、所在地の詳細な部分や経営者の氏名などの記述を省
いた。
